




EET 2O3 - TeorlPerhubungan I
Masa : l3jatnl
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastlkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungt 5 muka surat
bercetak dan TUJUH (71 soalan sebelum anda memulakan peperlksaan tni.
Jawab LIMA (51 soalan.
Agthan markah bagl seuap soalan dlberikan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagt soalan
berkenaan.




Satu fungsl masa 91 (t) mempunyal slfat spektrum selanJar dan satu lagl
fungst masa Ez ftl mempunyal slfat spektrum garlsan. Apakah dla
spektrum selanJar dan spektrum gartsan? Apakah pula slfat-slfat Gt (0
dan G2 (0 yang menyebabkan mereka mempunyai spektrum-spektrum
tersebut?
Dapatkan ungkapan spektrum frekr'rensl denyut tunggal bertkut.
Lakarkan spektrum tersebut dan bertkan ulasan mengenal slfat-slfatnya.
Isyarat tnt kemudlannya melalul satu turas laluan rendah unggul yang
hanya memberl laluan kepada frekuenst-frekuensl kurangldarlpada 2/ r .
Dapatkan ungkapan bagl keluaran turas tersebut.
( lOoo/o)
Nllatkan spektrum amplltud bentuk gelombang RF terdenyut berkala
yang dtlakar dt bawah. Ar4gapkan fq T6 >> 1. Jtka Te lalah 2ms, ktrakan







rendah yang unggul mempunyal sfat H(0 sepertf
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Jlka K = l, dapat ungkapan h(t) turas tersebut.
( looo/o)
Takrtfkan pemodulatan amplitud dan lndeks pemodulatan. Gunakan
lakaran amplltud suatu gelombang AM yang telah dimodulatkan oleh
tsyarat slnus untuk membantu menerangkan takrlfan-takrlfan tersebut.
(5006)
Suatu pemancar radio menylnar 9 kw apabtla pembawanya tldak
dlmodulat dan 1O.125 kw apablla pembawanya dtmodulat oleh suatu
tsyarat slnus. Berapakah lndeks pemodulatannya? Jlka satu lagt
gelombang slnus yang berkadaran dengan pemodulatan 4oo/o dlhantar






salah satu cara mengesan tsyarat AM talah dengan menggiunakan
pengesan sampul yang dtperbuat dartpada diod dan beban Rc. Terangkan
proses pengesanan tnt dengan menggunakan gambaraJah-gambaraJah
yang sesuai. Apakah kebalkan penerlma radio yang menggunakan
kaedah inl?
(500/6)
Suatu pengesan sampul dlgunakan untuk mengesan gelombang AM yang
trdak mempunyat salah satu Jalur slstnya. TunJukkan bahawa erotan
harmontkkeduakeluaranpengesan(yangdlanggaplelurus)lalahl2.5m
peratus, Jika m adalah tndeks pemodulatan yang rendah' Bagatmanakah




berikut yang berkattan dengan
(a) rdelsPernodulatan'
(c) nlsbah slslhan.
(b) frekuensl ststhan dan
(45o/ol
Keadaan bertkut dldapatl berlaku dt dalam suatu slstem FM' Apabtla
frekuensl audio adalah 5oo Hz dan voltan audlo 2.4v slsthannya talah
4.8|*|z.JlkavoltanaudtodltlngkatkankepadaT.2v'berapakah
stslhan yang! baru? seterusnya Jlka ntlat voltan audlo dltlngkatkan lagl
kepadalovdlsamplngfrekuenslaudlodtturunkankepada2OOHz'







7. Jelaskan sebutan-sebutan (a) btslng putth (b) lebar Jalur setara dan(c) qlah blstng.
(45o/ol
Suatu penguat mempunyai clrt-cirt bertkut,
R4lah brdng ,ldB
Lebar Jalur 5OO kHz
Rtntangan masukan sOC)
Penguat ini kemudtannya dtgunakan pada suhu 2goK dan dlsambungkan
ke suatu masukan 5O0. Kirakan isyarat masukan (rms) yang
menghasilkan ntsbah lsyarat ke bistng bernllal satu.
(55olo)
- oooOooo -
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